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1 “Bertemu Presiden Xi Jinping, Presiden Jokowi Ajak Kerja Sama Bangun Proyek 





（下）中国のしたたかさ」『Foresight（フォーサイト）』2016年 2月 16日を参照。 
3 2017年のジャカルタ州知事選については、川村晃一「インドネシア「イスラム教急進化」




ト）』2017年 5月 1日を参照。 
4 川村晃一「南シナ海問題：インドネシアの「対中穏健路線」は不変か」『Foresight（フォ
ーサイト）』2016年 5月 9日。 
                                                        
